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1 Johdanto 
Saariselälle on  toisen maailmansodan  jälkeen  kasvanut yksi  maamme  suurimmista  ja 
palveluiltaan monipuolisimmista  matkailukeskuksista.  Tärkeimpinä  edellytyksinä  Saari  
selän matkailun  kehitykselle  pidetään  luontoa  sekä  hyviä  liikenneyhteyksiä.  Perinteisesti  
matkailijat  tulevat  alueelle retkeilemään,  hiihtämään ja laskettelemaan. 
Saariselän  matkailukeskittymä  sijaitsee Inarin ja Sodankylän kunnissa.  On 
arvioitu,  että 1950-luvulla  alueella  kävi  vuosittain  muutamia  tuhansia  matkailijoita.  
Nykyisin  kävijämäärät  saattavat kohota  jopa yli  300  000  henkilöön  vuodessa.  Majoitus  
tilan määräksi  arvioitiin 1970-luvun alussa noin 1 200 vuodepaikkaa.  Tällä  hetkellä  
vuodepaikkoja  lienee  noin  9  000. 
Rakentaminen  on  Saariselällä  jo varhain,  1970-luvun alkupuolelta  saakka,  perus  
tunut maankäyttöä  ohjaaviin  suunnitelmiin.  Pitkästä suunnitteluperinteestä  huolimatta  
on  voimistuneesta matkailusta  aiheutunut  monia  ympäristöä  kuormittavia  vaikutuksia.  
Ympäristönäkökohtien merkitys korostuu pohjoisissa  äärevissä  oloissa,  joissa  luonnon 
kantokyky  on  alhainen  ja  syntyneet  vauriot  korjaantuvat  hitaasti. 
Ympäristökysymyksiä  on otettu huomioon monissa alueelle laadituissa yleispiir  
teisissä  ja yksityiskohtaisissa  maankäytön  suunnitelmissa.  Vuonna 1993  tehtiin Saari  
selälle  ensimmäinen ympäristönhoitosuunnitelma (Ari  Huru,  Metsäntutkimuslaitos  & 
Markku  Nikula,  Inarin  kunta).  Tulevaisuudessa  on tavoitteena täsmentää ympäristöön  
kohdistuvaa  suunnittelua.  Hanke  käynnistettiin  Saariselän  matkailukeskuksen  ympäris  
tön tilan maastokartoituksella  Kaunispään  ja Laanilan  alueilla  alkukesällä  1995.  Kysei  
selle seudulle  on  keskittynyt  pääosa  Saariselän  rakentamisesta ja palveluista.  Kenttä  
töiden  tulokset  esitetään  tässä  julkaisussa.  
Ympäristön tilan kartoitus  palvelee  Saariselän  matkailukeskuksen ympäristön  
hoitotöiden  sekä  alueen maankäytön  suunnittelua.  Tarkastelun  kohteena  oli  sekä  raken  
nettu- että luonnonympäristö.  Kenttätöissä selvitettiin  millaisia ympäristöongelmia  
esiintyi,  mistä  ne  aiheutuivat  sekä  millainen  oli  niiden haitta-aste.  Eri  kohteissa tavattui  
hin ongelmiin  esitettiin ratkaisuehdotuksia.  Samalla kartoitettiin  myös ympäristön  
myönteisiä  piirteitä sekä  jo  tehtyjä  -hoitotöitä. 
Tutkittava  alue  sijaitsee  Inarin  kunnassa. Se on Metsäntutkimuslaitoksen  hallin  
nassa. Kenttätyöt  ulottuivat pohjoisessa  Kaunispään  laelle ja etelässä  Laaniojalle  
(Laanihoviin  saakka).  Idässä  rajana  oli  Urho Kekkosen  kansallispuisto.  Länsilaidalla  
alue rajoittui  Laaniojaan,  valtatie  4:än sekä  yleiskaavan  mukaiseen lisärakentamisen län  
sirajaan  (liite  2).  
Alueella sijaitsee kolme  yksityiskohtaisesti  kaavoitettua  loma-asutusaluetta.  
Kaunispään  "matkailukaupungin"  alueelle  on  laadittu rakennuskaava. Laanila  ja  Laam  
oja  ovat  rantakaavoitettuja.  Suunnittelualue  sisältyy  keväällä  1993 vahvistettuun  Saari  
selän  yleiskaavaan,  joka  käsittää  osia  sekä  Inarin  että  Sodankylän  kunnista.  
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2  Ympäristön tila  ja hoito  
Kenttätöiden tavoitteena  oli  muodostaa kokonaiskuva  Kaunispään  ja Laanilan alueen 
ympäristön nykytilasta.  Maastotyöt  tehtiin kesäkuun kahdeksannen ja heinäkuun kol  
mannen  päivän välisenä  aikana  1995.  Inventoinnissa  Kaunispään  ja Laanilan  alue  jaet  
tiin 45  kuvioon.  Näiden koko  vaihteli  huomattavasti.  Esimerkiksi  joenvarsilla, niissä  oli  
merkittäviä  pienalueittaisia  eroja,  kuviokoko  oli  pieni.  Yhtenäisillä  metsäalueilla kuviot  
olivat  suhteellisen  isoja.  Yksityiskohtaiset  kuviotiedot  ja  kartat  ovat  liitteissä  1 ja 2.  
Ympäristönhoitotöiden  kiireellisyydestä  on  esitetty ohjeellinen  karkeahko  suosi  
tus. Töiden  onnistumisen  valvonnassa  kannattaa  harkita  myös  valokuvauksen  avulla  
tapahtuvaa  seurantaa. Kuvia  voitaisiin  ottaa tietyistä pisteistä  ennen  ja  jälkeen hoito  
toimenpiteitä, esimerkiksi  muutaman vuoden välein. Kuvauksen tulisi kattaa  monipuoli  
sesti  eri  aihepiirit.  
Ympäristönhoidon  onnistumisen  kannalta  on  edelleenkin  tärkeää,  että hankkee  
seen  voivat ponnella osallistua  kaikki  osapuolet;  alueen  matkailuyrittäjät, asukkaat,  
kunta  ja  maanhaltija.  Tavoitteeksi  voitaneen asettaa,  että alueesta kehitetään kaunis  ja 
ympäristöä  vähän  kuormittava  matkailukeskus,  jossa  sekä  koti-  että ulkomaiset vieraat 
viihtyvät. Suunnittelussa  ja  toteutuksessa  tulee  vahvistaa  kytkentää seudulla  tehtävään  
tutkimukseen. 
2.1 Arvokkaat  luontokohteet  
Luttojoki ja Laanioja  tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina.  Niiden  uomat 
ovat  pääosin luontaisia  ja veden  laatu  on hyvä.  Monille  matkailijoille  ne  tuottavat elä  
myksen alkuperäisestä  puroluonnosta.  Kohteiden  arvoa  korostaa  se,  että  luonnontilaiset  
joet ovat  vähentyneet  Suomessa.  
Luttojoen  ja Laaniojan  lisäksi  alueella  on  monia muita  säilyttämisen  arvoisia  koh  
teita. Näitä ovat  muun  muassa Laaniojan  rantakaava-alueen "kurut",  Vanhaselän laki,  
suo  Laanilan rantakaava-alueen pohjoisosassa,  pienet harjanteet Laanipalossa  sekä 
liskonlompolo.  Myös  pienet  kosteikot  ja "lehtolaikut" tulee  säilyttää. Yksityiskohtaista  
kaavaa  laadittaessa  ja muutettaessa suositellaan,  että alueet  merkitään säilytettäväksi  
luonnontilaisena ("ln").  Asiasta  voitaneen  antaa erikseen  myös  kaavamääräyksiä.  Arvok  
kaiden kohteiden kartoitusta  ja suojelun suunnittelua  tulee  jatkaa. 
2.2 Kullankaivut!  ja  rakennussuojelu  
Kullankaivuu on tärkeä osa  pohjoissuomalaista kulttuuria.  Saariselällä tulisi kartoittaa  
mitkä  entisistä  kaivuualueista  jätetään nähtävyyksiksi  ja mitkä  maisemoidaan.  Nykyisen  
toiminnan  haittoja tulisi  myös  lieventää. Seudun kultahistorian  varhaisvaiheilta on  vielä 
jäljellä Piponiuksen  majan  rauniot,  jotka  tulee  säilyttää.  
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Monet matkailua  palvelevista rakennuksista  kuvaavat  Saariselän  rakentamisen  
lähihistoriaa.  Rakennussuojelukohteiksi  ehdotetaan  muun  muassa  Kaunispään  alamajaa,  
Kaunispään  vanhaa ylämajaa  ja Luttotupaa. Arvokkaita  rakennettuja  kokonaisuuksia  
löytyy  esimerkiksi  Laaniojan  rantakaavan vanhalta mökkialueelta. Rakennussuojelu  
kohteet  pitäisi  inventoida  tarkemmin  lähitulevaisuudessa.  
2.3 Viheralueet  
Luonto  on  lähellä matkailukeskuksen alueella. Rakennettujen  ja  rakennettavien  alueiden  
väliin  tulee  jatkossakin  jättää viherkäytävät.  Ne palvelevat  sekä  alueen eläimistöä  että 
luonnossa  liikkuvaa  ihmistä.  Lisäksi  viherkäytävät  jäsentävät  erilaisia  toimintoja.  
Valtatie  4:n ja rakennettavien  alueiden  väliin tulee  jättää riittävän leveä  suoja  
viheralue ("EV"). Alueet erottavat maisemallisesti  tien ja rakennetut alueet  sekä vai  
mentavat meluhaittoja.  Tälläinen  suojakaista  on välttämätön muun  muassa  Vanhaselän  
ja Laanipalon  alueilla,  mikäli  sinne  suunnitellaan  tulevaisuudessa  rakentamista.  
Metsäluonnon  käsittelyssä  kannattaa  edelleenkin  ottaa huomioon  monipuolisesti  
alueen  luonnonarvot.  Tarvittaessa  uusissa  rakennuskohteissa  pitää tehdä  rakentamista  
edeltäviä valmistelevia  hakkuita,  joissa  valitaan vuosia  etukäteen tontilla kasvatettava  
elinkelpoinen  puusto.  Puistoalueilla loma-asutuksen lomassa kannattaa säilyttää  näyt  
teinä  alkuperäisestä  luonnosta  myös  kuollutta ja huonokuntoista  puustoa.  Tonteilta  ja 
teiden  varsilla  tällaiset  puut  voidaan  poistaa,  mikäli  ne ovat vaarallisia  tai  aiheuttavat  
maisemallista  haittaa.  
Eräissä  kohteissa  ympäristön muuttuminen oli  aiheuttanut  suhteellisen  laajaa  
puuston  vaurioitumista. Muun muassa  jäteveden  puhdistamon  purkuojan  varrella oli  
useita  kuolleita ja ilmeisesti  männyn  versosurmakan  vaivaamia  puita. Myös katajien  
neulaset olivat  kohteessa ruskistuneet enemmän kuin lähistöllä olevassa luonnossa.  
Kaunispään  etelärinteen alueella oli  tonteilla poikkeuksellisen  paljon  huonokuntoista  ja 
kuollutta  puustoa.  Ari  Hurun mukaan  myös  entisen  kaatopaikan  ympäristössä  oli  aiem  
min korppien  aiheuttamia  puustovaurioita.  
Paikallisten  tuhojen  syyt  pitää selvittää. Puuston  vauriot  ovat puhdistamon  lähei  
syydessä  saattaneet syntyä  esimerkiksi  likavettä  levittävien  tulvien  seurauksena.  Kaunis  
pään  Etelärinteen  alueella  suhteellisen  nopea  rakentaminen  ja maansiirtotyöt  lienevät  
syitä  puuston  terveydentilan  heikentymiseen.  Tilanteen  kehitystä  tulee tarkkailla  ja tar  
vittaessa  vauriot  pitää  korjata. 
2.4 Luontopolku  
Rakennetun alueen tuntumassa on  monin  paikoin  luontokohteita,  jotka  saattaisivat  kiin  
nostaa etenkin matkailijoita,  jotka  ainoastaan yöpyvät  Saariselällä.  Matkailukeskuksen  
läheisen  luonnon  saavutettavuutta pitäisi  kuitenkin  parantaa.  Luttojoen  varteen on  suun  
nitteilla lyhyehkö  luontopolku.  Hankkeen  toteutuksen  edellytykset  kannattaa  selvittää.  
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Lisäksi  myös  Saariseläntien "sisäpuolelle"  jäävälle  metsäalueelle voitaisiin  harkita  pie  
nen  luontopolun  tekoa. 
Uudella luontopolulla  esiteltäviä  aiheita voisivat  olla  esimerkiksi  pohjoinen  eko  
logia, matkailun ympäristövaikutukset  ja Saariselän  erityispiirteet. Aihepiirien pitäisi 
olla  sopusoinnussa  alueelle  aiemmin  tehtyjen  luontopolkujen  teemojen  kanssa.  
2.5 Jätehuolto 
Kaunispään  valvomaton  kaatopaikka  suljettiin vuonna  1994.  Alueella  on  vireillä maise  
mointi,  jonka yhteyteen kannattaa  sovittaa  pienimuotoista  tutkimustoimintaa.  Kaato  
paikalle  voidaan perustaa  koealoja, joilla testataan esimerkiksi  erilaisten maalajien  ja 
puuston  uudistamistapojen soveltuvuutta  maisemointiin Pohjois-Suomen  olosuhteissa.  
Entiselle  kaatopaikalle  kaavaillaan  myös  moottoriurheilun  harjoitusaluetta.  Mikäli  
"moottoripuisto"  rakennetaan,  tulee  toteutuksessa  ottaa huomioon  meluhaittojen  torjunta 
sekä  turvallisuustekijät.  Alue  soveltunee  sijaintinsa  vuoksi  moottoriurheiluun,  koska  se  
on  valtatien läheisyydessä  eikä siellä  liene suuria  luonnonarvoja.  
Matkailukeskuksen alueella on viime vuosina kehitetty  määrätietoisesti jätteen  
lajittelua. Muun muassa  paperi-,  lasi-  ja  ongelmajätteille on järjestetty erillisiä  keräily  
pisteitä. Pitkät  etäisyydet  jätettä hyödyntäviin  laitoksiin  ovat kuitenkin  rajoittaneet  
hyötykäyttöä.  
Asukkaiden kanssa  käynnistettiin  yhteistyönä pienimuotoinen kompostointi  
kokeilu  vuonna  1994.  Tavoitteena  on  vähentää  eloperäisen  jätteen määrää sekä tuottaa 
ravinteikasta  kompostimultaa,  jota voidaan  käyttää  muun muassa  maisemointiin. Jo 
aiemmin  on maanparannusaineena  käytetty  myös  kompostoitua  jätevesilietettä. 
Jätevesien puhdistus  on  ollut puutteellista  Saariselän  alueella.  Ongelmaa  ovat  kär  
jistäneet purkuvesistöjen  vähävetisyys,  talven  pituus  ja kylmyys  sekä  kuormituksen  voi  
makas kausivaihtelu.  Lisäksi  viemäristön vuodot ovat saattaneet kuormittaa  pohjavesiä. 
Jäteveden  puhdistustehon  parantamiseksi  kannattaa  harkita  kohtuuhintaisen  käyte  
tyn  laitteiston  hankkimista  Saariselälle.  Uudistettu  puhdistamo  saattaisi  viedä nykyistä  
vähemmän tilaa,  jolloin olisi  mahdollista  tehdä  pienimuotoisia  kokeita  käytöstä  poistu  
vissa  puhdistusaltaissa.  Esimerkiksi  olisi  mielenkiintoista tutkia  miten "biologinen  järvi  
ruokopuhdistamo"  toimii Saariselän  pohjoisissa  oloissa.  Tällaiseen koetoimintaan  saat  
taisi  saada  ulkopuolista  rahoitusta.  
2.6  Maaston  kuluminen  ja  roskaantuminen  
Matkailun  kasvun seurauksena  on maasto Saariselällä monin  paikoin  kulunut  ja ros  
kaantunut. Kenttätöissä  suunnittelualueelta  löytyi  kuitenkin  vielä kesällä  1995 useita  
alueita,  joissa  maasto oli  varsin  luonnonmukaista.  Paikoitellen  metsien jäkäläkasvustot  
olivat  kuitenkin  niukkoja  porojen  voimakkaan laiduntamisen vuoksi.  
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Maaston kulumista  on  ehkäisty  kanavoimalla  matkailijoiden  liikkumista.  Alueen 
polkuverkostoa  on  kehitetty  ja opastusta  parannettu.  Maastoliikenteelle  on  varattu moot  
torikelkkareittejä.  Tulevaisuudessa  opastusta  tulisi  vielä parantaa entisestään muun  
muassa  Urho  Kekkosen  kansallispuistoon  johtavilla  reiteillä.  
Eroosion  jälkiä  on  viime vuosina  korjattu  määrätietoisesti  varpujen  siirtoistutuk  
silla sekä  nurmettamalla. Kokemuksen  karttumisen  myötä  selvinnee,  mitkä  menetelmät 
ja kasvilajit soveltuvat  parhaiten  maisemointiin. Ympäristönäkökohdat  pitää  ottaa huo  
mioon  myös maisemoinnissa  tarvittavien ainesten,  kuten  varpumättäiden  ja mudan  tuo  
tannossa. 
Maisemoinnin  onnistumisen  varmistamiseksi  ja  uusien  vaurioiden  estämiseksi  
pitää voimakkaassa  käytössä  olevilla  alueilla matkailijoiden  kulkua  ja liikennettä edel  
leenkin  rajoittaa.  Paikoitellen,  esimerkiksi  Kaunispään  laella ja  Kylpylän  edustalla,  
kannattaisi  lumettomana  aikana  harkita  pienten  "esteaitojen"  pystyttämistä.  Eroosion  
vähentämiseksi  saattaa myös  olla  suositeltavaa,  että  karuimmilla  tonteilla ei  haravoitaisi  
lehtiä. 
Maaston  roskaantuminen  ja  siivoustarve  vaihteli paljon kuvioittain.  Yleisesti  
Saariselän  roskaisuus  lienee kuitenkin vähentynyt  viime vuosina  jäteastioiden  lisää  
misen,  siivouksen  ja valistuksen  ansiosta.  Toimia roskaantumisen  estämiseksi  pitää 
edelleenkin jatkaa.  
2.7  Kaavoitus  
Maankäytön  suunnittelu  on kytkeytyy  kiinteästi  ympäristökysymyksiin.  Kaavoituksessa  
tehtävät  valinnat siitä,  mitä toimintoja suunnittelualueelle  tulee  sekä  mikä on niiden 
sijainti  ja  mitoitus  vaikuttavat  oleellisesti  ympäristön laatuun ja  matkailijoiden viihty  
vyyteen.  
Uudet  rakennuspaikat  tulee vastaisuudessakin  sijoittaa siten, että  arvokkaat  puu  
yksilöt  ja pintakasvillisuus  säilyvät  mahdollisimman  hyvin.  Tämä  edellyttää  tarkkaa  
kaavan  valmistelua.  Luonnollisesti  on myös  aiemman  käytännön  mukaisesti  mahdol  
lista,  että  rakennuspaikka  merkitään  ohjeellisena  suunnitelmaan  ja täsmentävät maasto  
työt  tehdään  myöhemmin.  
Kaavamääräysten  noudattamisen  valvontaa  pitänee  paikoitellen  tehostaa.  Esimer  
kiksi  liikennejärjestelyt  eivät  aina ole  käytännössä  toteutuneet suunnitelmien  mukaisesti  
Kaunispään  rakennuskaavan alueella. Umpiteiden,  Saajopolun ja Raitopolun,  väliin on  
tehty luvatta läpiajoväylä  puistoon. Lisäksi kevyen  liikenteen reiteillä saatetaan ajaa  
moottoriajoneuvoilla.  
Saariselän  yleisilmettä  on  arvosteltu  hajanaiseksi.  Tulevan  suunnittelun  pitää  edis  
tää yhtenäistä  ja hyvää  rakennustapaa.  Monesti  jo pienehköt  käytännön  toimet,  kuten  
alueelle soveltuvan  mainostamisen  kehittäminen,  yhtäläiset postilaatikot  ja rakenteet 
saattaisivat parantaa  matkailukeskuksen  maisemaa. Myös  pihaistutuksiin  voitaisiin  suo  
sitella  alueella  menestyvää  yhtäläistä  kasvistoa.  Lisäksi  alueen vuokrasopimuksissa  kan  
nattaisi  aiempaa  enemmän ottaa  huomioon ympäristönäkökohtia.  
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3 Tarkastelu  
Luonto on  Saariselän matkailun  keskeinen  vetovoimatekijä.  Lisääntyneistä  matkailija  
määristä  sekä  matkailurakentamisesta  on  kuitenkin  aiheutunut  luonnon  kantokyvyn  ylit  
tänyttä  kuormitusta.  Samansuuntaisesti  on  vaikuttanut myös  matkailijoiden  kasvanut  
henkilökohtainen  kulutustaso.  
Aiempien suunnitelmien ja kirjallisuuden mukaan keskeisenä  ympäristöongel  
mana  Saariselällä  pidettiin  jätevesien  aiheuttamaa  kuormitusta.  Myös  jätehuolto ja lii  
kenteen  päästöt  koettiin ajoittain pulmallisiksi.  Roskaantumisen  ja maaston kulumisen 
katsottiin  niin  ikään  tuottaneen merkittäviä  haittoja. 
Kesän 1995  maastokartoituksen  tulokset  Kaunispään  ja Laanilan  alueiden  ympä  
ristön  tilasta  ovat  samansuuntaisia  aiemmin  tehtyjen  selvitysten  kanssa.  Ongelmallisiksi  
havaittiin  muun  muassa  jäteveden  puhdistus,  maaston kuluminen ja roskaisuus.  Toi  
saalta  matkailukeskuksen  alueella on  viime  vuosina tehty  paljon  määrätietoista  ja  tulok  
sellista  työtä ympäristön hyväksi.  Esimerkiksi  eroosion vaurioita on maisemoitu,  jätteen 
lajittelua  on  kehitettyjä  maastoa on  siivottu.  
Myönteisenä  piirteenä  kartoituksessa  ilmeni,  että suunnittelualueella  oli varsin  
monia  luonnonmukaisia  kohteita,  jotka ovat ainakin  paikallisesti merkittäviä. Nämä,  
kuten  alueen  arvokkain  rakennuskanta  sekä vanhan kullankaivuun edustavimmat  näyt  
teet, tulee säilyttää.  Hankkeen tueksi  tarvitaan  tarkempaa tutkimusta  ja  suunnittelua.  
Myös  ympäristön tilan  kartoitus  kannattaa  päivittää  vastaisuudessa.  
Ympäristön kannalta on  oleellista,  kuinka  suuriksi  matkailijoiden  ja matkailu  
rakentamisen määrät kehittyvät  tulevaisuudessa.  Myös  matkailukeskuksen alueellinen 
rakenne  (keskitetty/hajautettu)  vaikuttanee luontoon kohdistuvaan paineeseen.  Saari  
selän  uusimmassa, vuonna  1993 vahvistetussa yleiskaavassa varataan rakennusalaa  
kaikkiaan noin 22 000 laskennalliselle  vuodepaikalle. Tästä  2/3  sijoittuu Inarin  ja 1/3 
Sodankylän  kunnan  puolelle. 
Matkailukeskuksen  mahdollista  laajentamista  suunniteltaessa tulee tarkoin ottaa 
huomioon ympäristön  kantokyky,  jotta ylimitoitettuihin  rakennushankkeisiin ei  ryhdytä.  
Lisäksi  on tiedostettava  se,  ettei  matkailun  kuormitus  ympäristöön  rajoitu  ainoastaan  
rakennetulle  alueelle,  vaan  kohdistuu  myös  Urho  Kekkosen  kansallispuistoon  ja muualle 
lähiseudun luontoon. Alueen nykyisen  käyttöasteen  lisäämismahdollisuudet  on  myös  
selvitettävä.  Päätöksenteossa  tulee niin  ikään  kriittisesti  punnita  laajennushankkeiden  
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